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AG             : Asian Games  
AS             : Amerika Serikat 
BUMN       : Badan Usaha Milik Negara 
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FEOA           : Far Eastern Olympic Association 
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PBB              : Perserikatan Bangsa Bangsa 
RTT             : Republik Rakyat Tiongkok 
SUGKB       : Stadion Utama Gelora Bung Karno 
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